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LOS P O B R E S SIN A B R I G O «iAn dp raridad de la que no sale nin- co Manuel en su <(VicU>ria del Hambre», rales, ronvinieroíi en que se impone, por g-.uí pobre sin seí- socorrido,, ya sea pobre que «es la amistad, sin duda, uno de los decoro, de la ciudad, que tiene siempre a 
que mendiga el pan o pobre que mendiga efectos 
1 quien st 
mías principales del amor», y gala favorecer a los necesitados, construir 
quien sabe si a la tierra hay que agrade- inmediatamente unos pabellones ad-ihoc, 
arSantander es pueblo de hidalgos; aun cer la sinceridaíl de l a amistad que me- donde puedan tener albergue y donde se 
entre sus habitantes aparecen los apelli-
dos de lo m á s florido de la nobleza mon-, 
tañesa, la que supo destacarse entre to-
das las de España, por la cantidad de 
sus individuos y la que tal vea sea la pri-
mera en .haber dado colonizadores para f 
Nuevo Mundo, pues se da el caso que la 
mavoría de los españoles que ocupaban 
cargos •.MI América or; sus Audi. en 
los diversos Consejos y aún "ii \ ' i i reina-
tos, rran montañeses . Aparte de esto, fué 
la Montiiifia cuna de m á s de trescientos 
cabadleros de Santiago y m á s de dosclen 
tos de las otras Ordenes: Alcántara, Ca-
latrava, San Juan y Carlos I I I ; (1) en 
mera en haer dado colonizadores para el 
gran n ú m e r o aparecen en los colegios ma 
y ores de Alcalá y Salamanca y también 
en el Ejército y' la Armoda, donde los 
montañeses supieron poner su valor a 1&, 
altuia, de, sus linajes,' sobre, jos que sólo 
puede estar 14 Cruz, 
Decir m o n t a ñ é s es decir persona de no 
bleza.-de esa nobleza, que aún subsiste en, 
tre las conquistas de la democracia,, por-
que la llevan en sus apellidos los Velar, 
des, los Ceballos, los Vélaseos, los Cue-
vas, los Abarcas, los Calderones, los Co-
síos, los Escalantes, los Arces, los Tagles, 
los Bustamantes, los Alvarados, los Ace-
vedos y otros muchos. 
E s a "nobleza que en Santander vive, ex-
teriorizó su amor al Ejército, haciendo 
día entre Tilduca y su buen amigo 
Julián Sanz Martínez. 
24 st-ptieiiibre 1919. 
Carta X L : «Gratitud». 
I (1) De Montesa no ihay ninguno. 
La industria montañesa 
Tenemos a la vista la relación detalla-
da de los lotes de ropa que han de ser su-
bastados el próximo mes de octubre en ei 
Monte do Piedad de Santander. 
L a tris;? iinj ufrión que en nuestro áni-
mo Dlá producido el examen de aquélla, 
acusadora de una miseria terrible, nos 
ha llevado al extremo de ir sacando lotes 
y valoraciones y acoplándolos convenien 
i emente hasta formar la estadíst ica que 
en este mismo artículo ofrecemos a la 
eonsideración de nuestros lectores. 
Prefer íamos no haber hojeado esta reía 
ción impresa del benéfico establecimien-
to. 
Para nuestra ihumanitaria y sincera pe 
saiiumhre, como para la de todos, basta-
rá siempre con tener el convencimiento 
deque estas relaciones han de ser necesa-
riamente formadas, como necesaria y pia 
liosamente hubieron de ser admitidos los 
objetos que en ellas figuran. 
E s t a de que ihablamos, y que tan triste 
implos ión nos ha producido, consta de 
trescientos setenta y ocho lotes de ropa, 
de los cuales, ciento ve int i sé i s no llegan 
en su valoración a dos p é s e l a s ; ciento 
veintitrés, a lcaman esta cantidad sin He 
gar a tres pesetas; setenta, desde tres y 
no llegan a cinco; treinta y.cinco, desde 
esta ú l t ima cantidad y ño llegan a diez 
pesetas; trece, desde diez pesetas a ciento 
y AcnE0 c l a r é e n t e i r e x E n í f a de lotes día ^ <\e ^ ̂  W fué i a siendo hedhas las primeras l íneas de lo¿ I 
tan n ^ u e ñ o s cuva c u n t í a S en reía- r e P ^ ó n de otros muchos recibimientos planos por el aivjuitecto municipal del j 
^ L P S r ? a \ c o J i r n í o D o S ^ los montañeses »ian í iecho en diver. Ayuntamiento don Ramón Lavín Casal ís 
d n?ultodes e c o n ó m i c a r ^ ^ ^ sos ^ P 0 * fl ^ ^ ^ h W ^ a bus- y toda la ol)ra de cemento, hecha bajo i a 
q ^ u ^ p ^ n o S d o í una m f s e í i T es ca1' descanso de ?uS fatigas, sobre todo dirección del ingeniero don Alberto Co-
nantosa cuando eran ¡sus lujos que volvían victo- rral . 
Y nosotros, repasando la relación de /;iosos (,.e cmmmñti, porque era el iCon. el motivo antes mencionado, los 
los objetos que salen a subasta durante ^ f " ^ . . ^ I08.™?16» a los que por gu señores U l z ^ S y P o r t ó l e s obsequiaron a l 
dé cumplimiento a la disposición de Gd 
bernación, relativa al «despiojamientu.., 
esos innumerables desgraciados que no 
saiben de las delicias del hogar propto. 
Pero en tanto llega esto, que es ine.ee 
san., que es iiuprescindible en uma ciu 
dad . iilta, el gobernador est imaría que 
todos tos propietarios que tengáñ locales 
pfl . nudiciiines «ie eupacidad e higiem- a 
propósito paita instalar ê i ellos las casas 
de dormir, se dirijan a él con las coildi 
ciones más ecoriómtóas ile su arrendamien 
to, al objeto de si (•lucioiiar, de'momento. 
Con g í a n entusiasmo se celebró ayer 
el acto de ñaber sido colocados los teja-
dos respectivos a los espléndidos edifi-
cios construidos en la calle de Bonifaz tan apremiante necesidad de (os menes 
por la Casa Calzada (S, A . ) , de la que son torosos. 
alma y vida, por sus iniciativas, por su 1 iW^ftliya de la primera autoridad 
trabajo y por su juventud, los conocidos civil de 'a provincm es digna de toda 
sanianderinos don Lui s Calzada y don alabanza y es preciso q\w obtenga la fa 
Angel .Portales, que tan alto ponen, con voruble necesaria acogida entre las d a 
esta nueva obra, la industria pesquera ses adineradas de Santander, que darán 
montiiñesii . fon eflo pruelm ue su altruismo en pro de 
De los dos edificios a que aludimos, 'os desdicha.l..s. 
uno, el ma-vor, será destinado a la Pes. E l invierno que m avecina será cruen 
quera Cántabra, integrada por los sefto^ to y iha de cebarse en esa miserable ilase 
res ('.Diide y Teresa, de ¿janes , el mar. social que necesita de todo. ¿Hemos de 
qmés de Arguelles y los señores Calzada dejarla abandonada a su desgracia? 
y I d i t a l e s y el otro a l a Casa Calzada. Aparte de que el librarla de su miseria 
)En el primero irán instalados los talle- es una garant ía de la salud de todos, y 
res, vivienda de empleados y oficinas de aunqut' im sea más qije p.!r egoísmo, si 
la Pesquera Cántabra, y en el segundo la .se desdeña |a sania caridad, s^ debe coad 
fábrica de salazones y conservas de la yuvar a la generosa iniciativii del mar 
Casa Calzada. Iqu^s de Valdavia. 
L a s casas en cuestión han sido levan. 
N U E S T R A flCeiOH EH MARRUECOS 
La primera etapa de las operaciones ha coi 
titnído m éxito completo. 
Nuestras tropas ha s ocupado el monte 
co y El Harcha. 
Noticias oficiales. 
MADRID, 27.—El alto comisario dé lis-
p a ñ a on Marruecos ha transmitido al mi-
nistro de la Cuerra noticias de la marcha 
de las operaciones emprendidas contra 
las fuerzas del Raisuni. 
A las ocho de la inañana de boy [.uei-on 
..cu|>a,(los el monte Cónico y El Ha relia 
por los fuerais que saliei-on de Tetuáu. 
A la hora, en que telegraliabii él fátó 
comisario se procedía a la fortiticacion 
de las posiciones ocupadas. 
Fuerzas de Larache y Ceiítá estaban 
combatiendo, sin que se conociera el re-
sultado de la lucha. 
L a preocupación que las operaciones 
inspiran al Raisuni, que se da cuenta di" 
la importancia dé las mismas, fe ha lle-
vado a procurar el levantamiento de los 
pueblos sometidos para diticiillar l:i con-
centracíón de nuestras tropas. 
Estos manejos no han tenido éxito m á s 
al equipo del regimiento de Covadonga el tadas por los contratistas don Antonio vvvv̂  
rec)¡bimiento que yió aquella ciudad el Martínez y don Francisco Rodríguez , ! 
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los seis orimeros días de octubre v vien- valor habían acreditado la nobleza de su sus numerosas ámis tade con un esplén-
sangre, limpia siempre como de cristia- dido «lundh.. en los nuevos locales, cele-
nos viejos., . brándose luego un animado baile. 
Esta es la Montaña, mi ouena amiga, ' De todas veras felicitamos a dichos se-
tierra que se presta al cultivo de la amis- ñores por l a progresión creciente de su 
lad, para produpir las flores m á s bermo-' negocio, que honra a la industria de núes 
sas del amor, porqup ya lo dijo Francis- tra población. 
do en ellos precisamente lo que en el ve-
cino invierno necesita l a pobre gente que 
un día los c iñera a su cuerpo y otro, qul. 
zás no muy lejano del primero, se viera 
obligada a cambiarlos por el santo pan 
de aquel dia, liemos pensad© que no (ha-
r íamos nada que no estuviese en conso-
nancia con los sentimientos de nuestros 
lectores al abrir en estas columnas una 
suscripción con el producto de l a cual 
pudiéramos proporcionar abrigo a mu-
chos infelices. 
Nuestra mayor satisfacción sería pro-
porcionarles a esos desgraciados la ale-
U n i n v e n t o i m p o r t a n t e . 
L a semana pasada concedió audiencia 'I'..dos . los personajes menciopados tu 
gr ía de sentir el tibio calor de una ropa «u Alteza el infante don Carlos a núes vieron especial empeño en Uapaar a sus 
que no soñaron recuperar, una ropa que tros queridos amigos don Ranton Obre mecánicos para que diesen su parecer y 
sólo Dios sabe de qué escenas tr ist ís imas gón y don Miguel Doaso, que vinieron de to(dcis ellos, pero muy especialmente el 
fué testigo y de cuántas malas tentado. Tórrela vega a enseñarle ia rueda pneu- de Su Alteza el infante don Caries, opi 
ne quiso el cielo hacerle milagrosa disi matica inventada por ed primero de di marón que la rueda del s eñor Obregon 
padora. cihos señores y que permite la supresión solucionaba admirablemente la supre 
Queremos que esta sat isfacción l a com de la cubierta pneumát ica exterior ue los sión del 'actual pneumát ico em los auto 
rueda que ha servido de ensayo en 
cámaras , - co0he ligero, represeutada en la fotogra 
Nosotros, .humildes, pero orgullosos al Este problema viene estudiándose des fía, lleva Ya recorridos cerca de dos mil 
estampar ahora una cifra, encabezamos de ihace muchos años en España y en el ki lómetros sin íhaber slufrido el mei*>r 
esta suscripción con cien pesetas. Extranjero, sin haber obtenilo hasta pl contratiempo, y comí la particularidad, de 
Pedimos la ayuda de nuestros lectores, presente urna solución práctica, 
seguros de que la obtendremos. Se trata E l señor Obregón hace m á s de diez 
de Ihacer algo que vive/y alienta en el al- a ñ o s que con variados intervalos, se ha 
m a de este pueblo admirable y que se ocupado de tan interesante asunto y ha 
manifiesta espléndidamente al m á s débil conseguido tras detenidos estudio» v 
requerimiento. constantes observaciones fabricar su rué 
Teniendo esto en cuenta, nosotros nos da pneumát ica que ya experimentada en un "cuerpo duro'contra otro cuerpo resis 
atrevemos a asegurar que esos desdicha-•,m largo recorrido parece dar los mejo tente, 
dos tendrán este invierno el abrigo que res resultados. E l Beñor Qbregón va a construir y en 
sus cuerpos necesita y el consuelo infini- 'Cómo se ve en la fotografía, esta rueda sayar ahora ruedas en coches pesados, 
to de que la piedad les atendió al tomar ^ a 611 su parte exterior una goma ma- de' mil qulniemlos a do» m ü kilos, dáp 
>pas y la piedad les attiénde al de- e|?a t̂oe va encajada en la llanta. dolas un diámetro y resistencia propor 
que a pesa'r dé liaber circulado repetidas 
veces y exprofeso sobre grandes extensio 
mes de grava sin apisonar, su macizo ex 
terior no h a sufrido el menor rasguño, 
porque como la elasticidad de la rueda 
es grande, evita el rozamiento brusco de 
« u s rop  
volvérselas! 
que en un punto, aunque en gj 
saron algunas bajas. 
Una, « m í a » de la .po l ic ía de MaW 
uasiadarsc en la madrugada 
desde la cabecera del zoco iü Jeim^ 
para concentrarse con el resto üt 
umaia, que iba a tomar parte en ]1 
raciones sobre vv-ad-Kas, al pasar?! 
poolado de hen-bezalen cayo en m 
uoscada ue un pequeño contingento' 
migo, que durante l a noono loĝ j 
trar en nuestras lineas. 
uetane,s ampnaicrics. 
Informes particulares de los coni.J 
de Marruecos confirman que el ^ \ 
l a primera etapa h a sido grande \J\ 
no ocupado la s tropas e'spañolas'ei J 
(.onico y E l llaroha. 
L a resistencia del enemigo fué o* j 
pero nuestras fuerzas la veneieronff 
mente. 
Se ignora el número de bajas qu 
mus tenido en esta primera etapa 
Sólo se sabe que ha resultado 
un teniente moro, que actuaba .ieJI 
liar de nuestro ejercito. 
L a ocupación del monte Cónico (usi 
vada a cabo por l a columna del con 
Sanjurjo. 
Respecto de la agresión a una 
por las fuerzas que liicieron traiciü1 
que se hallaban en relación con el 
ni, «e sabe que tenían acordada la 
lión para el momento en que se 1 
el avance. 
Hapi resultado muertos tres oficiail 
entre ellos el capitán señor Pérez SolTI 
E l teniente señor Delgado fué hechoi 
sionero. 
También han resultado muertos un 
gonto, un cabo y varios soldados. 
Las ú l t imas noticias que se tienenL 
las operaciones dan cuenta de queéid 
se desarrollan en circunstancias non 
les. 
El teniente Delgado, heclui prisio.it 
es hijo del general de división delmii 
apellido» 
OOSAS F E S T I V A S 
PON 1U.\|ÚN ObntKuóíí (xj, INVENTOR HE I A IUTKU.V au.-: PERMITE LA SUPRESIÓN DEL 
NEUMÁTICO EXTERIOR EN LOS AUTOMÓVILES. (Tolo Samol) 
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DEL GOBIERNO CIVIL 
Al recibirnos anoche el señor goberna-
dor, nos dió cuenta de que le había vi-
sitado por la inañana una Comisión de 
patronos panaderos, que fué a protestar 
contra la agresión de que había sido víc-
tima un hijo de don Mariano Rodríguez, 
aunque, por fortuna, el hecho no tuvo 
consecuencias de importancia. 
.Por el Gobierno civil se iha promovido 
ya la qorvespondiene denuncia al Juz-
gador 
Con tal motivo, el señor gobernador ha 
reiterado sus Srdeneg a la Polii í ía a'fin de 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X lijos 
y transportables. 
Electricidad médica , masaje, luz, ttlrc 
caliente, etc. 
.Suspende la consulta por ausencia. 
*««jr!_L«. Tsléfano nún». «M 
Alrededor del eje de la rueda va cooloada cionados al peso def coíl ie , y en el caso gamptizai- la libertad del trabajo, 
una cámara de goma llena de aire con en que estas pruebas den el resultado de E1 s,!"or mai'íl,''eH de Valdavia nos dió 
una fumda especial y protegida por dos las primeras, se ihabrá solucionado uno (,u,,nta también de haber presidido una 
cubiertas exteriores de dhapa acerada. de los problemas m á s trascendentales r W t ó n de la Junta provincial de Subsis-
-JLos radios son robustos, también de de] automovilismo, alcanzando el' inveai tencuas, a la que ihabían acudido, como 
acero y telescópicos y descansan por una 
disposición muy ingeniosa sobre la cá pues aunque su meaa no sirva mas que 
mará interior de aire, conservando una para coches ligeros, ya con esto resolvía adores de carnes, 
libertad absoluta de movimiento en seati el problema del coche que iha de tener 
do lateral de Miras adelante, lo que per rnás aplicación para uso de la clase me 
mite a la rueda una elasticidad muy dia y profesional, que para sus servicios 
grande dentro de su rígida solidez, y uti l izarán coches pequeños y econórni 
este ha sido uno de los puntos m á s difí eos. 
cíles en resolver en esta curiosa rueda. L a rueda está va patentada en Europa 
uej auiouiovinsiuo, aicanzanao ei mveai ^••>-"". " « . ^ . . x , , . « w w . . . . ^ , , W 1 U U 
lor la celebridad a que tiene va derecho asesore?. ^ presidente de la Asociación 
pues aunque su rueda no sirva m á s crue provincial de Ganaderos y varios abaste-
C A R T A S A T I L D U C A 
La liospiialldad moniaiíesa. 
X X X I X 
Amiga m í a : Santander con ser hospi-
talaria demuestra lo noble de su linaje, 1 
«-se linaje de origen heróico que conquis-
lap on con su valor los antiguos cánta- I 
tiros. Yo podría traer como comproban-1 
tes di dicho origen los escritos de PliniO', ' 
lolibio y Orado Placo, y, sobre todo, los' 
del poeta Sillo Itálico, de que tanto se j 
habla en un impreso anón imo titulado 
«Tordo V'zcayno», debido a Garibay, se. 
giún opinión de Alonso y Padilla. 
E l verso del latino Sillo Itál ico comien-
za: «Cantáber ante omneis hiemis que... 
etc., y aunque no lo reproduzco en esta 
carta, podrás, Tilduca, darte idea de lo 
que es por lo que de él dice el autor del 
«Tordo Vizcayno». 
"Ojéenme las historias v no se hal lará 
nación con igual elogio, pues no era el 
poeta natural, ni habló apasionado, tes-
tificó la verdad, y eternizó a Cantabria, 
cuyo valor mereció tan peregrino testi-
monio : no es exageración poética sino 
verdad ajustada al invencible y divino 
guerrear del valor sin par de los cánta-
bros», i . ¡jf 
E l que es valientes es noble, y en el va 
lor su funda la no-bleza de Caniabria, que 
E l primero informó, respecto a la ex-
portación de ganado de la provincia, que 
se debía autorizarla, para mantener el 
correspondiente comercio, facilitando a 
los ganaderos el medio de vender ciertas 
reses. 
Respecto al abaratamiento de la carne, 
los abastecedores manifestaron que no 
pueden, sin quebranto de sus intereses, 
ECOS DE SOCIEDAD 
los m i i i i s í f a t e , D i i s l i t 
Kl i .pin general di' puliiirns coiisefl 
dnivs uiinisrales—¡que se creen 
eso!—está profundamente disgnstadí 
el señor Sáincihez de Toca, 
Esio de que todos los políticos n 
Con motivo del reciente ascenso a ca pi- tnibles se crean extrardin ariamente, 
ti?- d®1,;bí?arré oficial de infantería don parados para hacerse caigo de cualqii 
L ehx Mmguez, le obsequiaron anoche con ministerio es una de las muchas eos 
un banquete sus numerosos amigos justamente atribuidas a la España i M 
E n la mejor armonía y con la alegría Jiereta 
í l a J e r h e & allí reunida' sc Consuela, claro es, e asa 
ñ ™ , h ^ L ^ c } Í ^ votos por que ña cuenta GCHI hombres'de u 
P 
desl 
el que iiasta liace un mes ha sido digno 
olicial del regimiento de Valencia, quede 
incorporado nuevamente a él en su nue-
va graduación , 
Nuestra enhorabuena por su ascenso. 
sur tino Esij 
;,an excej 
nales aptitudes, que lo mismo ac^tÉI 
la tarea de Ihacer unos presupuestos i 
verdadera reconsti tución, que la deresffl 
ver en menos que se dice el problema<| 
subsistencias. 
•Es lainentable que el señor Sámii 
Toca, no lo entienda así y deje a losp 
nistrables compuestos y sin subsecrelijí 
Cirujia general. y una vez lamentade esto nltiiuo.M 
Especialista en Partos, Enfermedades mos de felicitar al con. general il« 
gustados por su. patriúlii a in lilud M i 
tas crít icas circiuistaAeia». 
iSegiVn el señor Cañal, iHMnhre ile|ffl 
to, y al «p'e se ñ u s presenlu mi i'DWwj 
nes" inmejorables para sustituir al niai1 
grado marqués de Mochales, el miaisK] 
de lAbastecimieintos es m á s inútil (jnM 
décimo atrasado. Allí todo anda de ^ 
za, sin posibilidad de hacerle guara 
posición que ha adoptado mediante tal 
paración y las energías del & 
tre. 
iLos comestiibles suben de una ' O ^ J 
subleva; se exporta, se acapara; estajĵ  
de la Mujer, Vías Urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°.- Teléfono 274 
D E V I T O R I A 
Grandiosa animación. 
POR T E L E F O N O 
V I T O R I A , 27.—A las dos de la tarde ha 
llegado el escuadrón de la Escolta Real 
rebajar el precio de dicho artículo mieñ- I116 viene a asistir a la fiesta de la impo 
tras no se rebaje el de Madrid, cuyo mer. 1 sición de la insignia de Beneficencia al en las condiciones precisas para 
cado .se aprecia como regulador y en el' batadlón de Caballería de Alfonso X I I I . 
que se sostienen los precios que se fijaron 
como tasa en el mes de mayo último. 
UNA VENGANZA 
la .cartera-^naturalmeute que si oof! 
be bien lo que tiene dentro—y fracasar 
'Para esta fiesta, con motivo de i a veni- mediatamente, 
da del Rey, se nota animación inusitada. Los ministrkbles disgustados, no..0» 
Los aviadores llegados haji realizado tante, estaban dispuests al sacrinck 
hoy varios vuelos sobre la población. 
Vitoria presenta uri aspecto aninia.di-
simo. 
Oonvooatorl a. 
Asesinato de on ingeniero. 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 27.—El obrero Rafael Már 
quez, el cobrador m á s antiguo de la Com 
p a ñ í a de Tranvías , y que h a b í a sido des Habiendo llegado a .Santander una déle 
pedido con motivo de l a ú l t ima huelga, Saci^'n de la Comisión organizadora del 
ha asesinadlo al imgeniero ex director de Congreso patronal, que se celebrará en 




con la Compañía ningnina relación ási ñaua, lunes, a las cuatro de la tarde, e 
li ea,  a ó  l c . ts rcei u  aei w i ;JI el róxi o ct  
ste señor hace seis hiesés que había l,re' 86 coovoca a todos los patronos de 
ijado de ser director de los tranvías, y ,a provincia a una reunión que, para tra 
mque figuraba en el Consejo, no tenia tar del citado Congreso, tendrá lugár ma 
dua. los locales de la 'Cámara de Comercio.' 
LA Ri'fiOA INVENTADA POR DON RAXMIÓN DBRRGÓN (Poto San}ot) 
El coche tiene un l.ailesto, m á s »uaye y América y un^ ye/, verificadas con éx 
ipie con las cubiertas pneuiu:ít |cas ex le to las nuevas pruebas,' se /orinará ui 
ñ o r e s y se comprende fácilmente, por s.eiedad (jiie, con esla base, inicie el d 
o l l ^ f ' í ^ de ,a noyez* e9Pañ0 a. se&on los radios aumenta su elasticidad de smr 
entusjasmo, me 
por 
parece herencie de 
Su Alteza e.i knfante don Carlos, asi co-
rno sus ihermanos los príncipes don Ce 
W l ^ l ^ É l ^ ^ ^ ^ L ^ ^ naro y don Raniero, quedaron enstusias 
^ J l ^ t T ^ t ^ ? } ^ mados de la simplicídAd y resultado prác 
tico de la rueda del señor Obregón feli 
citándole efusivamente. 
se y sacrificar sus bienes en beneficio de 
la Patr ia . 
Santander, pior la hospitalidad que ha 
concedido al equipo de Covadonga, y que 
concede, igualmente, a todo el que a sus 
muros llega para disfrutar de su belleza, 
se me ha figurado una gran señora, que 
E l asesino, cuyos antecedentes son po 
¡ co recomendables, fué detenido por um 
cabo de artillería y el profesor de equi 
¿ • ' tacióai don Luís Martín; que iba de pai 
una 9an|ü-
^ A * i Ratael Márquez causó al señor Blanco 
que el eje de las ruedas descansa sobre senvolmieiito' de una^nueva y"'poderosa las Siguientes heridas: 
una cámara de aire y además el juego de industria española . I ^Jrla 611 ê  dedo írídice de i a mano iz 
Nuestra má» completa enhorabuena al q1"?1^; otra en el mismo lado de la re 
-:oso inventor don Ramóm Obregón. ^lón anterior del pecho; otra bajq la te-
CyVlo. derecha; otra en el abdófne.n sobre 
' ." el iufid>ligo, y otra ep la espalda, a la al 
tura de la ispeéis eus t i i i a . 
L a s del pedio y \\\ gualda, mortales de 
necesidad. 
L a autopsia. 
E n el depósi to del Cementerio se ha 
. , ; . ' , 'verificado hoy la autopsia en el cadáyer 
Tamibién los señores Nuncio de Su Ayer m a ñ a n a visitó por segunda vez el dd ingeniero de la Compañía de tran 
Santidad, clon Antonio Maura, marqués gobernador cjflvil, acompañado, del iinis víag ¿oíx Ramón. Blanco, 
de Comillas, barón de Satrústregui , don pector provincial de Sanidad, las casas ¡ ¡ j^ operadores encontraron cinco he 
Santiago López, don Ensebio López, don de dormir de la calle de San Pedro, sa ridas dos de ellas mortales de necesidad 
cando de la visita, como era natural, una El" agresor, Rafael Marqués,' se ha de-
deplorable impresión, ya que en aquellas clara<lo autor del crimoQj. 
mal llamadas casas de dormir la ihigieiift , 
Los conflictos sociales 
l'Oll TlíLÉI-ONO 
Huelga que se extiende. 
A L I C A N T E , 27.—Se 'ha extendido la 
huelga en Denla, pudipndo decirse que 
es casi general. ' 
L A S CASAS DE DORMIR 
Generosa iniciativa. 
vive en magníf ico palacio, que recibe vi- Jorge Satrústregui y otras respetabilísi 
sitas de reyes, y durante una estación 10,38 Y entendidas personas, han exami 
dej afio las de los innumerables conocí nado con compiacenóía el invento, esti 
inientos que por toda España tiene repar mandóle muy práctico y de gran porve brilla por s" ausemda y la mioral queda 
tidos, que gusta de estar a la orilla del nir, dada la trascendencia del problema en entredicho y Ift ihediondez y la miseria 
mar, que educa hombres, de los que no qtie soluciona, que permitirá a los auto tienen su asiento. 
|MM'WS llegan a, merecer el dictodo de ilus- movilistas mayor economía, m á s segnri Inmediatamente después de la visita, 
ti! , j (jue hace de su palacio una man. dades y menos molestias en el porvenir, el marqués de Valdabia y el doctor Mo 
Joanuía Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A 8 C O , 3, SANTANDER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su clínica a la Alapieda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 102. 
P $ A K l f t Q ^ TODAS LAb MEJOI, E 
r L M W U v } » * . . MARCAS • • * • 
PIAIIOS antoifiáticos B A L D W I N 
Í.QÍ IRAÍ P S í t F i a T Q a Y A R T I S T i e d í 
G r a n surt ido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I. Mllli. M \ l! btilioti. l - M i i i w 
L o de menos para ellos es el ̂  • J 
quiere decir que ya no es, pero t p a j p 
do, que es lo m á s impiirtante—j 
menos es el ingreso inmediato en 'a 
goría de prohombres, la intensilKíH' .1 
vamos a decirlo así—de su mfluencrj 
suSTespect ivós feudos, la cesantía- i^J 
cosas deleznables que ¡ni merecen ^ 
ñor de un desprecio! ^ 
E l interés de los ininistrables üi«g 
dos está basado en un patriotismo J 
descendemos a la vulgaridad ue ia 
lisis, resulta quüiücamenté P111 ,̂.̂  
Disculpamos de su error al seaoí i 
diez de Toca porque nos 'a 
idea, liigera como la. tercera r ^ Aim 
de Burgos Mazo, pero idea ft^111'^! 
-e i ie de molestias que le ihabra P 
1 do la solución de la crisis parcial-
las, cabildeas, pequeñas conjuras.^ 
—^Mire usted, don Joaquín; ^r 
yo quiera ir a Abast.eciroictnus, F ^ 
ya sabe que lo que" yo domino es ^ 
cuence y esto ya me autoriza a ^ . 
en lá cartera do Estado ; p^o P01 ^ \ 
falla qiie yo me sacrifique y â U OMÍJ 
teáps a salvar al país, le visito Paí̂ ĝ J 
le que desde l á creación del n" V 
vápante vengo" tornando la cUtíI 
cocinera epu objeto de irme I"'^' jjjgii 
en lo posible con respei-to al ' " j ^ - * ! 
de las subsistencias... Porque ¡'I1' ¿jijlf 
l̂ e! Algún d ía pudiera el !,ais. yofí 
de hombres técnicos. . . y. claro,-. I 
dría.. . 
Nosotros repetimos que es nit S 
la existencia de políticos preparaos 
t « d o / ..ecltírM 
iinileia djí (jue oti 
Bueno, parp todo menos para ^ % 
tro Se l leVi l la 
Porque si para,'recibir esla J ^ , ! 
ticios es tuvieran' también Pl'l'lia|l^(?ntí'| 
labor bubiese consistidn precisa 
evitar que transcendiesen estos |!^!lt.ii'il 
aCt-OS de indisi iplina y de discordia 
ROQUE 
partido. 
^ ^ ^ ^ VVVVVVVVVV'VVWVVWVVVVVVVVVVVVWVVV^ 
E L M O M E N T O POLÍTICO 
El conde de San luis, ministro de Uastecimientos 
servidores " m i n l s t a b l e s " ) d i s g u s t a d o s . - E l a l c a l d e 
ios ^ g d r í d y ha d i m i t i d o . - S e c e l e b r a C o n s e j o de m i n i s t r o s 
_ conversación de Burgs Ma^o. 
ta Pr',!lern 27—E1 minis t ro de l a Gober-
M A K R ^ 'pCÍbir a los periodistas, con. 
naí '011' 3 PÍ conde de San Luis h a b í a si-
^ ' ' ' f jgnado para ocupar l a cartera de 
Sas^íSJf nitnistro ha marchado en el 
El n"ecan Sebast ián .V j u r a r á él cargo 
'#ia^e,no noohc. Para efllo ha sido a iu 
esta " l ' ^ , ministro de Jornada, marques 
lori«ado <-> 
ffé I - ' " " ! ' ' ,, unr í íos Mazo ha celebrado una 
E) ^ío^ferencia te lefónica con el se-
detenw" ¡atorn-iándole de /os asunto? 
íioí " ' ' ' i n c con la d imis ión del señoi-
Cañ^- de |0S conservadores rogó al m i 
• He la Gobernación que lucieia 
• aue a cuantas indicaciones se le 
hecho para que s e ñ a l a r a el nom-
,ia i la persona que h a b r í a de cubr i r la 
1 nie contestó que él no era partida-
v:U i . inmiscuirse en esa función y que 
jejabíi la iniciativa al presidente del Con 
~'Í,'. esta manera,, el jefe del Gobierno 
podrá adoptar la resolución que estime 
^n t e s t ando a los ataques que han di-
• ido al Gobierno los socialistas, a cusón 
S de ño haber llegado aun a la fo rma . 
••n de los Comités pari tar ios , manifes-
f' «i señor Burgos Mazo que esa actitud 
teles elementos nolí t icos l a estima muy 
Srica porque de esta maneta se les abo-
•i el camino para que puedan proseguir 
' ' cáJnpafia que tienen iniciada, 
i os Comités pan t anos huibieranse mu-
.1,0 antes constituido de haberse podido 
'•'i liar con los nombres de los represen 
Lites obreros; pero no quisieron o no 
pudieron facilitarlos. 
r,Fueron nombrados los representantes 
de los patronos y de los técnicos , y sólo 
fallaban ya los de los obreros. Con obje-
to de remediar esa. fal ta, se d i r ig ió el m i -
misrolo el Inst i tuto de Reformas Sociales, 
ppio tampoco se pudo entonces comple-
iar ios Comités. 
fíubo, pues, necesidad de r ecur r i r a las 
juntas locales de Reformas Sociales, 
pues, si no se hubiera hedho as í , los Co-
mités h ab r í an resultado una ficción. 
Sin embargo de estos trabajos, vienen 
ahora los socialistas diciendo que ello» 
leñen su censo ul t imado, pero que no lo 
pueden facilitar porque en otros partidos 
también mi l i t an elementos obreros, y no 
quieren dejar a és tos sin r ep re sen t ac ión . 
Éstá visto—siguió diciendo el minis t ro 
de La Gobernac ión—que no hay otro re-
iftftdio que llegar a la formación inmedia 
la del censo social. 
iPrimeramente se f o r m a r á este censo 
en Cataluña, donde seguramente se con-
tará con medios excelentes para ello, to-
da vez que en esta reg ión es donde se es. 
tjídiap' con m á s in t e ré s y m á s a fondo las 
cneálipnes sociales. 
El señor Rungos Mazo ha d i r ig ido un 
telegrama al gobernador c iv i l de Cádiz, 
rogándole intensifique su in te rvenc ión en 
el pleito que sostienen los méd icos de Je-
rez de la Frontera." 
Quiere el minis t ro que se agoten los 
medios para poder Ueffkr a l a normal i -
dad, excitando al Ayuntamiento a que 
abone a los médicos los honorarios que 
tienen devengados. 
El gobernador c ivi l de VaJeneia comu-
fticó ayer al minis t ro que t en í a temores 
a juzgar por las noticias que venían c i r . 
Guiando, que se declarara hoy la huelga 
que ya estaba proyectada. 
Sin embargo—dijo el s eño r Rurgos Ma-
zo—no serán ver íd icas , cuanto que el go-
bernador de aquella provincia no le ha 
enviado hoy noticia alguna respecto a l a 
situación que impera en l a capital levan-
tina. -
Dijo después que había, recibido despa-
enos y cartas en las que se expresa la i n -
dignación que h a producido el asesinato 
Dor un obrero del ingeniero de t r a n v í a s 
' I ' ; Valencia. 
También yo—agregó—me sumo a la 
natural protesta; pero en este caso hay 
m tener presente que el agresor ha sido 
'''tenido y entregado a los Tribunales 
losGuales, sin que nadie les ponga la me. 
• traba c u m p l i r á n con su deber api l -
ando al detenido la justicia a que se ha 
fecho acreedor. 
ElW la Presidencia, 
asta m a ñ a n a han visitado al presiden. 
' aei Consejo de ministros en su despa-
cno oieiai el seññor B e r g a m í n , el conde 
'e Uiluinl,, y tq minis t rn de la c¡uerra 
^aiece ser que és te acud ió a la 'Presi 
objeto de dar cuenta al señoi' 
^amihcz de Toca de las noticias que po-
^ de Mai-ruecos, según las cuales es 
iiecha que han comenzado las nue. 
''Peraoiones. 
leeram. Pr)res1idenf'ia ^ ba recibido un te-
m m l l t df los vecinos de .Gerona, com. 
metiendose a comprar 300 vagones de 
?̂  que están detenidos en Lér ida , v 
( ; ^ s u n milicias del propio g o b e r n á 
h ^ , l " esta provincia, los tienen de so. 
raetLeJ ^ S r a m a en cues tón se compro-
deXa! adf ,umr la '"•''•«•ancía al pj'ecio 
g. En Fcme to. 
co |,,"nis''." de Fomento, al hablar hoy 
Co is o ';;,"".,1^as, les Jm dicho que al 
ÜI.VA J' d;' Ministros de hoy se p r o p o n í a 
iaversi^i ? expedientes relativos a la 
«bjetn (ff f • .d(? jarreteras en E s p a ñ a , al 
í'aiados- P" er dar trabaj0 a ]<* o í > r e ^ 
^ S b f e o - 1 1 - ^ ^ í 1 " 6 (lt'1 m m e v ó jefe 
,,,, l ^ i P ' i f . h c a f l do Rarceluna. el minis 
le] lun ' ,^ , , '> " 1.a Dirección genera} 
Ifie . ' T r T l " - l ] las carreteras 
» ^ a i á nn r . ^ ! ^ ?braa' lo cual se 
mM ! M ^ M e m5.000 pe$eUis, can 
ú '"'sn t¡l ",la al(otras concedidas con 
P M iva i7. r ? u l , i l clue * l Presupuesto 
m T ^ t V Z ^ ^ 
El o 4 Erj Hacienda. 
GonferenciV/ Bu«"aUal celebRÓ aver unft 
b*o d,, i , ' 1 , S I 1 '" 'opañero el minis-
v, '^íni *uZ \ puJ,lica' hablando del 
Co,/.'; , V ^' 'departamento. 
,'1 ^n i s t ío dP .haJC(>nf^enciado hoy 
1,0 dP Hacienda cpr̂  otros com-
p a ñ e r o s de Consejo y con varios directo-
res generales. 
T a m b i é n se e n t r e v i s t a r á con el min i s -
tro de Fomento, pues parece ser que se 
precisan realizar importantes gastos en 
el nuevo plan del s eño r Ca lde rón . 
L a «Gaceta». 
Publica, entie otras, las siguientes dis-
posiciones: 
Real decreto aprobando a. p a r t i r de p r i -
mero de agosto p r ó x i m o pasado la ap l i -
cación a l Cuerpo Pericial de Aduanas 
del c réd i to anterior, en concepto de bene-
ficio para el personal del mismo. 
Real orden dando por disuelta la Comi-
sión in fo rmaduia de los sucesos de agos-
to de 1917, creada por denuncias hechas 
en el Congreso de los diputados, y dispo-
niendo que sé d é las gracias al us seño-
res que han f igurado en l a mencionada 
Comisión. 
E l arzobispo de Valencia. 
Se anutu-ja que para el arzobispado de 
Valencia s e r á noinorado el obispo de Ma-
dr id -Alca lá , doctor Meló, y que a este 
Obispado i r á el de S i g ü e n z a , doctor 
Nieto. ' 
Como siempre. 
La des ignac ión del conde de San Lu i s 
pa ra ocupar l a cartera de Abastecimien-
tos ha sorprendido y disgustado a los 
con se rvadores m i ni st í'abl es. 
Dicen que no consideran m é r i t o a lguno 
a la a n t i g ü e d a d para ocupar ese cargo 
y que l a i n t e rvenc ión que hasta ahora ha 
tenido el conde de San Lu i s en el Parla-
mento ha sido en cuestiones mil i tares . 
Polít icos cjue regresan. 
Han llegado los s eño re s Sánchez Gne-
rra y La Cierva. 
Garrido, ha dimitido. 
El alcalde h a d imi t ido , fundando sn re-
solución en motivos de salud. 
Hablando con los periodistas ha mani-
festado <iue su d i m i s i ó n es irrevocable. 
El lunes celebrará , el Aiyuntamiento se-
sión ext raordinar ia para t ra tar de este 
asunto. ^ H i l ^ A l i f l 
Dos nombramientos. 
En el minis ter io de Hacienda se ha d i -
cho hoy que s e r á nombrado director ge-
neral del Tesoro el subdirector y para es-
te cargo s e r á nombradlo el s eño r Estrada. 
No hay combinación de magistrados. 
El minis t ro de Gracia y Justicia ha ne-
gado que tenga en cartera, una combina-
ción de magistrados. 
T a m b i é n h a negado que el Gobierno 
haya d imi t ido a l fiscal del T r i b u n a l Su-
premo. 
Lo ocurr ido es que és te p r e s e n t ó la d i -
mis ión y el Gobierno no la a d m i t i ó . 
Los qu.8 piden mejoras. 
Una Comisión de m é d i c o s forenses ha 
visitado al s e ñ o r A m a t para pedirle me-
joras. 
T a m b i é n h a visi tado al min is t ro una 
Comisidjn de secretarios judiciales, p i -
diendo que se les asigne sueldo l i jo . 
El director general de Prisiones ha re-
cibido un escrito de los capellanes y prac 
ficantes pidiendo aumento de sueldo. 
E l Contsejo dle hoy. 
A las cinco de l a tarde comenzai oh a 
llegar a la Presideneia los ministros para 
celebrar' Consejo. 
El presidente lleigó con el minis t ro de 
Ins t rucc ión p ú b l i c a antes de que los pe-
riodistas se encontraran en el vest íbulo 
para evitar que és tos le i n t e r r o g a r á n . 
El minis t ro de l a Gobernac ión manifes-
tó que llevaba el proyecto de reforma de 
las Juntas provinciales de pro tecc ión a la 
infancia. 
El de Gracia y Justicia llevaba el pre-
supuesto parc ia l de su departamento. 
Di jo que no e s t á resuelto aun el asunto 
de los sueldos del clero. 
Hoy se b a reunido . la Junta- del Concor-
dato, presidida por el arzobispo de Tole-
do. 
El minis t ro de Fomento pensaba, dar 
cuenta de diferentes expedientes de obras 
públ icas , para dar trabajo a los obreros 
parados, y si t en í a tiempo se o c u p a r í a 
de la ap l i cac ión de l a jo rnada de ocho 
horas, que afecta a 20.000 obreros. 
(Presenta algunas dificultades la apl i -
cación de la j o m a d a a las C o m p a ñ í a s fe-
rroviarias , pues supone un gasto de 80 
millüjnes y a<|emiás falt;^ de personal 
apto. 
•Precisamente este asunto h a dado lu-
gar en Francia al a u n í e h t o en la es tad í s -
tica de siniestros. 
Cuando llegó el minis t ro de la Guerra 
le pidieron noticias de las operaciones de 
Marruecos. 
El general Tovar coiues tó que bab í a 
recibido algunos telgramas, pero qm- es-
taban en posesión del presidente y que 
él los fac i l i l a r ía a la, Prensa. 
IEI subsecretario de Ahaatecimientos 
llegó a la Presidencia con varios expe-
dientes. 
El Consejo t e r m i n ó a las nueve y cuar-
to. 
El minis t ro de la. Gobernac ión fué el en-
cargado de. faci l i tar la referencia oficio-
sa. 
Manifes tó que h a b í a sido desestimada 
la solicitud de i n d w i n i z a c i ó n presentada 
por las C o m p a ñ í a s de Teléfonos. 
Se t r a t ó en el Consejo de La ap l icac ión 
del decreto de indul to. 
Se dió cuenta de las refonnas en la 
c r í a caiballar y de la c reac ión de la D i -
rección general del fomento y la r e c r í a ca 
ba l lá r . 
T a m b i é n ŝ e d ió cuenta de varios expe-
dientas de l ibertad condicional. 
Igualmente se dió cuenta, del proyecto 
de reforma de Jas Juntas provinciales de 
protección a la infancia. 
Se aprobaron las plant i l las del perso-
-nal adminls t ra t iyo de] ministerio de Es-
lado. 
El presidente dió cuenta de la implan-
tación de los censos sociales, reforma, (pie 
se in t roduc i rá , pr imero ep Barcelona, pa-
ra que pueda servir de ejemplo á las de-
m á s capitales. 
Se t n i t ó de la i m p o r t a c i ó n de t r igo ar-
gentino, e n t e r á n d o s e los ministros de que 
han sido contratadas 190.000 toneladas 
de t r igo y que tres barcos har^ cargado yft. 
13.000 toneladas. 
Se c o n s a g r ó la mayor parte del tiempo 
a t ra tar de las dificultades y conflictos 
pendieiij®» entre el trabajo y la produc-» 
cion nacional, fijando principalmente la 
a tenc ión 'en la sil nac ión crea/la en C á t a -
lo iia. 
Se estudia ion los medios .conducentes 
a la padi ica.ción de. los-esj^iriius. 
Se a proba ron varios expedientes entre 
el'os mió relativo a obras publicas para 
rc-olver la crisis obrera. 
Otro sobre t e r m i n a c i ó n d'1 carreteras, 
otro para la a d q u i s i c i ó n de mater ia l de 
v ías y una d ispos ic ión de Guerra relat i-
va a la. c r í a caballar y a l a c reac ión de 
la Dirección general de la r e c r í a caba-
l lar . 
Segunda cemversación de Burgos Mazo. 
'El min i s t ro de la Gobernac ión recibió 
de madrugada a los periodistas, manifes-
túndo le s que en provincias no o c u r r í a no-
vedad. 
A g r e g ó que el nuevo min is t ro de Abás 
lecimientos h a b í a llegado con gran retra-
so a San S e b a s t i á n y que por esta causa 
se ha aplazado l a j u r a hasta m a ñ a n a a 
las siete de l a tarde. 
Loe periodistas le interrogaron sobre 
la d imis ión del alcalde y d e s p u é s de de-
dicarle calurosos elogios di jo que confía 
en que en la sesión ext raordinar ia que 
se celebre el lunes no le s e r á aceptada. 
F í o t f í s m i l i t a r e » 
T e a t r o P e r e d a - : -
m domingo. 28 de septiembre 
Compañía de oomedig de 
r:- Ernesto Vilohes -:-
: : : : filas seis y media de la tarde 
El amigo Teddy. L a c o m e d i a en tres a c t o s 
^LÍÍEJiJijioclie 
^ n c í ^ que lodo lo llene 
^J^ana lunes , a las 10 de la n o c h e , f u n c i ó n p o p u l a r . 
L l u v i a d e h i j o 
Comedia morteamerica-
na eq cuatro actos 
PLAZA DE T U DE M f l f f l 
Parece ser un hecho el aumento de la 
tíiiarnición de Santander con un escuadrón . 
Ayer mismo se hicieron gestiones por per-
sona comisionada por e l ' s eñor alcalde, cer-
ca del señor Prieto Lavín, para obtener, si-
quiera sea provisionalmente, el edificio «El 
Alcázar», que posee la Sociedad «Cf.qz Blan-
da» en la plaza de Numancia. 
£1 local reúne himejorables condiciones 
a este lin, y podemos asegurarlo así por ser 
opinión dé un ingeniero mi l i ta r (pie, "des-
pués da medido y roeonoeido cuidadosa-
mente, le juzgó en tal sentido. 
El señor Prieto Lavín, dijo que tu? podía 
por sí solo, y p romet ió hacerlo saber al Con-
sejo mañana lunes, con objetó de que la re-
ferida Sociedad conceda permiso (como es-
peramos, pór el bien de Santander) para que 
allí se alojen las fuerzas siquiera sea con 
carácter provisional. 
Hablando con persona enterada de estas 
cosas, se ex t rañaba que este verano, al ha- I 
blar de la venida de un regimiento de Caba- ' 
Hería a Santander, se di era y hasta por al- 1 
gáq militar, ¿pero dónde van a hacer ins-
trucción esas fuerzas?.i. 
En Bilbao existe hace años un escuadrón , ' 
que se destaca por cada uno de los regimie - ' 
tos de la Región, en. turno. ¿Dónde puede 
trabajar esa unidad en la invicta villa?; en 
ninguna parte. La Escolta Real y la divis ión 
de Cabal ler ía de Madrid tienen que verificar 
su instrucción a muchos k i lómet ros de la 
capital. , 
¿Pero es que a Santander se le va a exigir , 
lo que no se obliga a otros pueblos?; quizá 
se pretenda por algunos que debieran i ra - ! 
bajar los caballos en los jardines del boule-
vard. | 
La Caballería, preeis 'mente, por su medio 
de loe.moción, no precisa t eué r tan próxi-
mo el campo de maniobras, puede salvar 
algunos ki lómetros para verificarla sin ex-
torsión de ninguna-clase. ! 
Además , en los rellenos da Maliaño, en 
donde trabaja el regimiento de Valencia, en 
orden abierto y perfectamente, puede ha-
cerlo un escuadrón . 
En ar t ículos sucesivos nos ocuparemos de . 
la cons rucción de cuartel, etc. 
En cambio no ser ía de más preocuparse 
del campo de tiro que, con los cerramientos i 
* ilegales-, (porque p e r d í a s va t o m á n d o s e 
aquel terreno) l legará el momento en que 
naise p o d r á penetrar ni en el foso. 
Es preciso que, quien deba hacerlo, se^ 
persone en dicho lugar y obligue a derribar 
las cercas que, a ciencia y paciencia del Mu-1 
nicipio, se levantan disponiendo de aquél los 
terrenos como si fuese merienda de negros,' 
y, al propio tiempo, se delimite de acuerdo j 
con el d ign í s imo general gobernador o la 
persona que esta autoridad designe el terre-
no que lia de constituir el «'Campo de Tiro . -
Si Santander quiere tener la guarn ic ión 
que necesita no sólo por su importancia sinó 
por la cuenca minera e industr ial que tiene 
tan próxima, es preciso que no traiga solda-
dos para tenerlos abandonados, y atienda 
nista, y una medalla, regalo del s eño r 
Pir is , qup se rán a n i e ó l t i n i o y ú l t imo pre-
mio. 
El reparto de estos se l i a r á el maries. 
a las biieve de la noche, en el domicilio 
social' Colón, 4. 
F U T B O L 
l'.sta tarde se j u g a r á n en los Campos 
de Sport del Sardinero los siguienies par-
tidos : 
A la|> tres y media, los clubs de segun-
da c a t e g o r í a « E s p e r a n z a Sport» y " F o r -
tuna Sopr t» , d i s p u t á n d o s e una copa de 
plata. 
A las cinco y cuarto, part ido de entre-
namiento entre el "Santander F . C.» y 
iRolando», ambos de pr imera ca t ego r í a , 
serie B. 
* * * 
Ayer, s egún anunciamos, sa l ió para 
Oviedo el uoi ice» racinguista, dispuesto 
a defender con gran c a r i ñ o el pabe l lón de 
la M o n t a ñ a en la< pa t r i a de Pelayo. 
De la luciha que esta tarde sostengan 
con nuestros hermanos los «equipiers» 
del «Real S t a d n i m » , publicaremos en 
nuestro n ú m e r o de m a ñ a n a una detalla-
da in fo rmac ión , debida a la p luma de un 
querido y par t icu la r amigo nuestro, que 
s e r á testigo y fiel nar rador de cuanto en 
l . lamaquique ocurra esta tarde. 
C I C L I S M O 
Hoy, a las once en punto, se c o r r e r á en 
la carretera nueva (port i l las del Norte) 
el campeonajto provinc ia l de velocidad, 
suispendido el pasado domingo. 
«Veloz Club'». 
Se cpnvoca a los socios de este equipo teis elementos 
excursionista a una r e u n i ó n que t e n d r á grandes rebajas en sus tarifas a favor de 
lugar m a ñ a n a lunes, a las diez de l a no- los congresistas. 
TAURINA <K1NES> (S. A.) 
Hoy domingo, 28 dé septiembre de 1919, EXTKAORDIN RIA NOVILLADA, 
SIETE NOVILLOS-TOROS de los señores Mijos de Angoso, do Salamanca. 
Lno rejoneado por el a p l a n d i d í s i m o caballero don MANI EL (JOM B4 
KIZAO En caso de no ser muorto por los rejones este novillo, sera mafadi' 
por "el diestro LORENZO ZARAGOZA (EL A N M L U Z ) . Los seis novillos 
restantes serán estoqueados por los matadores mon tañeses 
3uI¡o Marquina. Esteban Salazar. Manuel Menctiaca 
S e ñ o / a s : entrada gratis; ucanse programas de mano. 
= LA CORRIDA EMPEZARÁ A LAS CUATRO Y MEDIA = = 
[| n 
Ayer salieron para las diversas regio-
nes de E s p a ñ a Comisiones de propagan-
da del segundo Congreso Pa t rona l , que 
se c e l e b r a r á en Barcelona en los d í a s 20 a 
26 de octubre p r ó x i m o , al objeto de d i fun-
d i r entre todos los elementos patronales 
de la n a c i ó n l a comveniencia de concurr i r 
al referido Congreso, del que, a no dudar, 
s a l d r á la f ó r m u l a a i rmónca de los intere-
ses obreros y patronales. 
ba Comisión organizadora recibe valió 
sas adhesiones de toda l a P e n í n s u l a , pu-
die|ndo augurarse un (éxito completo. 
Los (hoteles de 'Barcelona, los servicios 
de coches, los teatros y otros importan-
urbanos iban concedido 
che, en el si t io de costumbre, para t ra ta r 
de, las p r ó x i m a s excursiones a S a n t o ñ a y 
Castro U r d í a l e s . — E l presidente. 
R E M O 
Laredo, S a n t o ñ a y Santander e s t a r á n 
m a ñ a n a representadas en las regatas de 
botes que se c e l e b r a r á n en Bilbao. 
Dura será ja prueba eu que nuestrOH 
paisanos t o m a r á n parte. 
Los m á s fornidos- remeros del l i toral 
Canitábrico. será'U sus contendienies, lu 
cbadores ya avezados en estos torneos, 
cuyo t r iunfo es para su pat r ia cibica mo 
tivo de orgul lo . 
'Novatos en estas lides los tripulnintes 
m o n t a ñ e s e s , no hay que esperar de ellos 
el t r iunfo , solamente l a d e m o s t r a c i ó n de 
que en nosotros a ú n vive l a tradbm i de 
amar las (.cosas» del mar. 
PEPE MONTABA 
La novillada de hoy. 
Si el tiempo no lo impide, boy t e n d r á 
lugar en nuestra pla,za l a novillada d é l o s 
m o n t a ñ e ñ s e s . 
:El i n t e r é s que existe por presenciarla 
es enorme y es t á justificado, pues en San 
tander hay grandes deseos d apreciar los 
adelantos de Marquina , Salazar y M e n . 
cibaca. Ahora lo que se precisa es que los 
angosos respondan a su tipo. 
A d e m á s l a lidia, a la portuguesa de un 
toro y l a presencia de P a n t a l e ó n han au 
mentado el in t e rés . 
La corrida d a r á comienzo a las cuatro 
y inedia. 
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50 pesetas diarias. 
:: Se obtienen con 1,500 pesetas :: 
manejadas por el mismo capitalista. 
ESCRIBIR A M. E . ESTA ADMINISTRACIÓN 
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í í n n f a n n n Hoy domlugo a las cinco 
U l d u L l l i l I l U y media de la tarde 
E L ABOLENGO 
TARDE Y NOCHE 
P I L A R ALONSOi CANZONETISTA 
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Comisión provincial. 
Ayer celebró ses ión esta Corpo rac ión 
bajo la presidencia de don Hermin io Las-
t ra y con asistencia de los Vocales s eño -
res ( i . Trevi l la , A g ü e r o Regato, Lama, 
Helguera y Secretario accidental s eño r 
Anés, adoptando las siguientes resolu-
ciones : 
Irformes ai señor gobernador. 
En la denuncia, de don Juan B a r q u í n 
Gómez, vecino del Ayuntamiento de Rio-
L a rebaja del 50 por 100 concedida por 
las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les e m p e z a r á 
a regir el 15 de octubre, te rminando el 5 
de noviembre. 
España siempre Drande. 
Con el precedente ep íg ra fe ha publica-
do el importante d ia r io catól ico de Cara-
cas, «La Reliigión», el siiguiente a r t í cu lo 
que todos los e spaño le s debemos a g r á , 
decer: 
«Hay un pueblo en Europa cuyo sólo 
nombre es s ímbolo de valor y nobleza. 
Un pueblo que desafió i m p á v i d o el po-
der formidable de aquellas soberbias le-
giones romanas que pasearon tr iunfantes 
por todo el mundo sus gloriosas bande-
ras. 
U n pueblo que, a l o i r l a buena nueva, 
predicada por uno de los Após to les del 
Div ino Cruciificado de Judea, a b r a z ó la 
fe crist iana con la misma invic ta tenaci-
dad y g a l l a r d í a con que sabía liefender 
a precio de vida la integridad de su suelo 
y el honor de sus blasones. 
Ese pueblo hizo de su fe el m á s p i e . 
claro t imbre de glor ia . Por conservarla 
i n c ó l u m e sostuvo encarnizada lucha de 
siglos contra valerosos y temidos eno 
migos que h a b í a n invadido sus domirdos 
ihasta quebrantar con l a pujanza de su 
brazo los cuernos de la Media L u n a en 
los muros de Granada. Y para extenderla 
y g lor i f icar la comple tó el globo t e r r á -
queo, arrancando un mundo nuevo al 
misterio del océano. 
¿Quién no sabe su nombre, si todos lo 
tenemos indeleblemente grabado en lo 
m á s hoaido del pecho, bien a s í como sen-
timos v ib ra r su a lma en nuestras almas, 
y bul l i r su sangre en l a sangre de nuestro 
corazón y nuestras venas? 
¡ E s p a ñ a ! ¡ E s p a ñ a ! ¿Qué impor ta que 
hoy se ponga el sol en tus dominios, víc-
t i m a como has sido de lo's m á s sangrien-
tos enemigos? ¿Qué impor t a que las m á s 
crudas tempestades se hayan desatado 
sobre t í , barr iendo con sus alas de fuego 
las flores de tus jardines y arrojando nu-
bes de polvo sobre su manto s e ñ o r i a l ? 
E s p a ñ a ha podido ser tor turada por ios 
atatpios de la envidia, porque las cum-
bres empinadas atraen, naturalmente, 
los rayos de 'a tormo'ma; pero su vevdu 
go ha s'do «el peso mi^mo de su coronn». 
Y porque l a verdadera grandeza no 
muere nunca, sino que guarda siempre 
. latente el germen indestructible de l a glo 
ría, por eso, duando ha poco los m á s 
¡ poderosos pueblos de l a t ie r ra , empuja-
| dos por la f u r i a de l a guerra, danzaban 
enloquecidos en charca inmensa de san-
gre, E s p a ñ a supo poner freno a las co-
, rrientes de las pasiones, y se o s t e n t ó ' e h 
• l a cumbre de l a m á s gloriosa serenidad, 
extrayendo de su Iheróico co razón , no el 
veneno del odio que siembra sólo devas-
tac ión y ruinas, siho los m á s preciosos 
tesoros de muniiflcencia y caridad, para 
a l i v i a r los dolores ajenos y enjugur el 
llanto y socorrer l a indigencia de sus betr 
man' i 
Y (hoy, cuando serenado el fragor de la 
espantosa borrasca, los combatientes se 
sientan sobre sus escudos ensangrenta-
dos a r e seña r , no el bot ín conquistado, 
sino l a suma gigantesca de sepulcros 
abiertos y escombros amontonados, Es-
p a ñ a se yergue t ranqui la y radiosa, v es-
cala el cerro de los Angeles, para procla-
m a r por la boca del Rey caballero, el in-
morta l Alfonso X I I I , e l ' re inado nacional 
de Cristo, S e ñ o r de los s eño re s v domi-
tuerto, solicitando se obligue a don M a r -
cumplidamente y como deber pr imordial , ccúlno Rubalcaba a re t i ra r una cerradu-
como necesidades, las de sus cuarteles y de ra de estacadas de alambre de una finca nador de los que i m p e r a n » , 
sus campos de tiro e instrucción. i W1* P0?66 en el b a r r i o del Cerro. 
Kri A:níin i . i . i o , . i „ , « ; „ . i „ „ , i 1 ^ el recurso interpuesto por don José 
feo debe olvidar las oficinas y dependen- MÍEanda y oiros coni^ acuefdo del Ayun 
cías militares, muy abandonadas por cierto, tamiento de Noja que autorizó a don José 
tanto, que en una no lejana revista pasada . San Miguel para va r i a r una carretera en 
fué la autoridad que las visitó disgustadísi- el ba r r io de Transgandi l . 
. . , , x- , . E i : el formulado por don Cipriano Blan 
ma, y no t end rá nada de particular que el Qp Mans(> acuerdo del Ayuntamíen 
d í a m e n o s pensado sea alguna de ellas su-,10 de Los Corrales que le d e s t i t u y ó del 
pr í ra ida. No está aun muy lejana la fecha cargo de Veter inar io munic ipa l . 
de la que fueron trasladadas a Torrelayega' * M J | S S á ? j W * ^ ^ ^ C;0mpaíi£i 
! , . ' .,. . •" > ^ del fe r rocar r i l del Norte por retraso del 
otras dependencias militares que temamos i r m n ú m e r o 397, e\ 21 de j ubo ú l t imo , 
en la capital. Acuerdos. 
Con verdad decía un jefe no ha mucho, 1 Se WWÜó ayudar l a ges t ión in ic iada 
que no concebía cómo Santander pedía más Por Ja ^ á m a r a Oficial de Comercio y Jun-
DE SAN SEBASTIAN 
Firma regia. 
SAN SEiIMSTIAN, 27.—El Rey ha fir-
mado hoy los siguientes decretos: 
DE LA PRESIDENCIA.—Autíon-izandü 
al min is t ro de Estado, mientras dure la 
jo rnada reigia, para d e s e m p e ñ a r las fun-
ciones de notar io mayor del Reino. 
Admit iendo a don Carlos C a ñ a l l a di -
mis ión de su cargo de min is t ro de Abaste 
cimientos. 
guarnic ión 
p o s e í ' . 
teniendo desatendida la que 
Por hov nada más. 
Nombrando pa ra sust i tuir le a don Fer-
i a de Obras del iPuerto para recabar que ' nando Sartorius, conde de San Luis , 
en los p r ó x i m o s presupuestos del Estado DE GUERRA,—Nombrando general de 
se consigne la cantidad necesaria para la p r imera d iv is ión y presidente de tác-j 
PN SQLÜADO. 
Relojería Suiza. 
Relojes de todas ciases y formas en Ofq, 
plata, plaqué y niquel 
AMOS DE E S C A L A N T E , NUMERQ ^ 
P E D E S T R I S M O 
El campeonato provincial. 
Esta tarde, a las cuatro y media en 
punto, se d a r á la. salida a los corredores 
inscriptos, a d v i r t i é n d o s e a és tos que la 
cei i era se l lova rá a efecto con cualquier 
tieliipO, 
Todos los corredores d e b e r á n estar en 
acometer las obras proyectadas en el 
puerto de Santander, con arreglo a l plan 
extraordinar io presentado en noviembre 
de 1ÍH8. . 
Fueron aprobadas varias cuentas, 
Eué aprobado el presupuesto de gastos 
carcelarios del par t ido de Potes para el 
a ñ p 
Fué designado vocal de la junta de es-
pec tácu los el diputado provineial don To-
fftáa Agüero S á n c h e z de Tagle. 
Se quedó enterada de una Real Orden 
nombrando a don iBaldomero Perales 
Profesor inter ino de l a asignatura de 
C o s m o g r a f í a y N a v e g a c i ó n de la Escuela 
de N á u t i c a , 
.Se au to r i zó al Director facul tat ivo del 
Hospital para, a d q u i r i r varios medica-
mentos con destino a l a farmacia del Es-
tablecimiento. 
Se aco rdó la subasta del servicio de ví -
veres para los Establecimientos de Bene-
ficencia que t e n d r á lugar el 31 de octubre 
Felipe Alberico, don Enrique Maqueda, 
don José Eamos, don Manuel (ion/ale/., 
don E/.equiel Rodrigue/ , dioin Kelieiano 
Vinalta. y don R a m ó n M a r í n . 
Idem secretario de Ja C o m i s a r í a de V i -
gilancia, don José Domínguez Manresa. 
Fiesta aristocrática. 
En casa de la condesa de Casa-Valen-
cia se ha celebrado boy la. final de cam-
peonato de " t enn i s» , resultando ganado-
ra l a pareja Satnistegui. 
A la fiesta c o n c u r r i ó Su Majestad la 
Reina y alto personal palatino. 
D e s p u é s de los pari idos fueron obse-
quiados los invitados con un te. 
L a familia real. 
E l p r ínc ipe de Asturias y los in fan t i to» 
pasearon esta tarde por Zumaya, donde 
vis i taron el estudio de Zuloaga. 
E i conde de San Luis . 
En el r á p i d o de las ocho de la noche lle-
gó, procedente de M a d r i d , el nuevo m i -
nis t ro de Abastecimientos, conde de San 
Luis . 
Este fué recibido en l a e s t ac ión por el 
minis t ro de 'Marina , el señor Sánchez 
Guerra, los gobernadores c iv i l y m i l i t a r 
y otras autoridades. 
E | Rey, a Bilbao. 
Don Alfonso r n a r c h a r á el p r ó x i m o lu -
nes a Bilbao, con objeto de presenciar la. 
regata de traineras. 
Una recepción y una fiesta. 
En el Ayuntamiento ba tenido lugar la 
recepción organizada en Ihonor de lo» 
guardias mar inas del " G i r a l d a » . 
Asistieron todas las autoridades civiles 
y mili tares. 
No pudo asist ir el min is t ro de-Jor-
nada, por tener que despachar a aquella 
hora con el Rey. 
Tampoco as i s t ió el s eño r Sánchez Gue-
r ra . 
Los imi t ados fueron obsequiados con 
un e sp l énd ido « lunch». 
Por la noche, en el Club M a r í t i m o , se 
Celebró un baile en honor de los guardias 
marinas. 
Un rumor. 
Esta tarde c i rcu ló el r u m o r de que a 
Pasajes h a b í a llegado un vapor que con-
d u c í a tres t r ipulantes del «Valbaneraj». 
Lo ocurr ido es que ha entrado en aquel 
puerto el vapor «Fand io l a» , que sufr ió 
los efectos del ciclón que h u n d i ó al buque 
de P in ¡ líos. 
A l «Fand io la» se le abrieron varios bo-
auetes y v í a s de agua, que fueron tapa-
dos con las ropas de los tr ipulantes. 
SflLJl HflRBÓN 
M m m \ m úe [ÍÜBIÍIÉPÍÜ 
A LAS SIETE Y MEDIA' 
E S R E C I A L. 
La luaiez 
POR 
M A M A J A C O B I N I 
la nu l a media hora antes, d á n d o s e l a 
évden de a l ineac ión a las cuatro y veinte, p r ó x i m o , ' a las once de su m a ñ a n a , y l a 
L a tropa de Exploradores c u b r i r á el r e - ' del serrvicio de. bagajes para el a ñ o p r ó -
corridp.. 
Se advierte a ios corredores qu© hoy, 
diez a doce y media, se h a r á entrega de 
Io,s dorsales, quedando excluido de l a 
prueba el que sé presente sin el mismo. 
E l Jurado. 
Se suplica a todos los s eño re s encarga-
dos de lo rmar ju rado y jueces fijos do to-
do el recorrido, se encuentren en l a meta 
una hora antes de dar la. salida-
Más premios. 
' A la lista de premios publicada hay que 
agregar una cadena, regalo de un unio-
ximo de 1920, que se r e a l i z a r á el mismo 
d í a y hora de las once y media. 
Se rán recluidos en el Manicomio de V a 
l ladol id varios presuntos dementes y en 
la Casa do Caridad e Inclusa varios n i ñ o s 
naturales de esta provincia". 
P u é - a p r o b a d o el estado de precios me-
dios de los a r t í c u l o s para el suministro 
a las tropas def los pueblos de l a p rov in -
cia durante e| mes dé agosto ú l t imo. 
Se au to r i zó a don Antonio I t u r r i aga 
Herrera para ihacer p r á c t i c a s en el Hos-
pi ta l provincia l . 
ticas a don Luis F r id r i cb . 
Disponiendo que eb general don L u i s ! 
Hiera cese en el cargo de jefe de secc ión ' 
del minister io y pase a la reserva. 
Nombrando para sust i tuir le al general '• 
don Alfredo Mar t ínez . j 
Disponiendo que el general don Majiuel1 
s á e z cese en 1 cargo de inspector de ór-1 
dnes de la Dirección general de la Guar-
d ia c iv i l y pase a l a p r imera reserva. 
Designando al coronel de la Guardia 
civi l don Luciano Sanz para el mando del 
19 tercio. 
Nombrando a los tenientes coroneles 
don Luis Gri ja lbo y don Alfredo Pastor 
jefes de las Comandancias de L é r i d a y 
Baleares, respectivamente. 
Idem a los tenientes coroneles don Juan 
Resolwsky y don Gonzalo F e r n á n d e z in -
terventores de l a segunda reg ión y Co-
mandanciai de .Meli.Ua, respectivamente. 
Idem audi tor general de l a q u i n t a re-
gión a don Carlos Blaxico. 
Conciedendo l a g ran cruz de San Her-
menegildo a l general don José R a m í r e z , 
don Lu i s H u r c i , don Manuel Manso, don( 
Enrique Soleira, don Ricardo R ó d a n o , don 
Vicente Gonzá lez , don Adolfo Muñoz , 
don Vicente Alvarez, don Pedro León y 
don José Leiva. 
DE GOBERNACION.—Nombrando co-
misarios de pr imera clase del Cuerpo de 
Vig i l anc ia a don Antonio Caro, don Ga-
briel Sencház , don Ignacio Legara, don 
E m i l i o Casal, don Alfonso Miguel , don 
Pat r ic io Gi l , don Celestino Or tünez , don 
Un niño hurido. 
Crbamo Macho 'Castillo, de siete anos, 
que se hallaba jugando en la p a n a d e r í a 
de Rosendo Gróméz, en la calle del doctor 
Madrazo, se cayó , , f r a c t u r á n d o s e el cúbi 
fo y adi derecho y hac i éndose nti desgarro 
en la mano derecha. 
De p r imera in t enc ión fué curado en p| 
Sanatorio del doctor Madrazo, siendio des 
p u é s trasladado a l hospital de San Ra 
fael. 
Un choque. 
En la calle de la Lealtad el coche pro 
piedad del médico de San R o m á n , don 
Pedro Hniz, chocó con el carro que con 
d u c í a Santiago Mi randa . 
E l coche resu l tó con ligeros desperfec 
tos. 
Denuncias. 
Por la Guardia municipal se cursaroin 
varias de menegildas por a r ro ja r basuras 
a l a v í a púb l i ca y patios que se. halkim 
en ma l estado de salubridad. 
GRAN PEIISiOIIADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—PNS 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P H O ' 
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima-
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y snfermedadoa de la miijtr' 
Ex profesor auxiliar de dichas ai.!.?'1* 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos x.—Diatermia.—Altafrecuencía. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71-
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 175 
Julián Fernandez G. Dosal 
M E D I C O 
Éspecialista en las eníermedatíe1- del pecho 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 3, 1 . ° — T E L E F O N O 9-80. 
IMPOTENTES 
T e n d r é i s salud y vigor tomando el 
P O T E N T O L , vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula . . 
— DE VRNTA EN LAS DROGUKUÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
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DELICADOS P R I M E R A 
DE VENTA EN ULTRAMARINOS, DROGUERIAS Y 
C o m p a ñ í a de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s (S. A . ) -
FARMACIA8 
V i d a r e l i g i o s a 
En la Catedral.—Misas a las seis ía p r i 
mera hasta las orho; a las nueye y cuar 
to la (•(inventual; misa a las ddce. 
'Por ía tarde, rosario, a las cuatro y 
media. 
Sant ís imo Cristo.—MiSÜS rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocftio y inedia, 
diez y «mee. A las odio y media l a pa 
rroquial con p lá t i ca . A las diez, misa re-
záda y conferencia para adultos. A las 
once, misa rezada. 
Por ju tarde, a las tres, catequesis pa 
r a los 'n iños de la par roquia .A las siete 
y m e d i a , d a r á p r inc ip io la función que la 
Arc l i i cof iad ía de la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de J e s ú s celebra 
i t ienst ialmeií te , estaaido Su Divina Majes 
tad de manifiesto, rezo de la es tac ión , ro 
sario, ejercicios propios de esta devoción 
y mi 'ditacióuii, terminaaido estos culuis 
con la bend ic ión y reserva. 
La misa de c o m u n i ó n s e r á a las siete 
y media. 
Üe semana de enfermos, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero derecha. 
Consolación.—Misas a las seis y a las 
siete. A las ocho, la parroquia l , con e.v 
plicacióji del Sain.to Evangelio. A las 
diez, catcquesis para nifios y n i ñ a s de |a 
parroquia. A las once, misa rezada con 
acompa ña miento de ó r g a n o , 'hac iéndose 
durante ella la conferencia doctr inal pa 
ra aduJtos. 
Por la tarde, a las siete y media, el re-
zo del Santo Rosario y lectura. 
El mié rco les , d í a pr imero de octubre, 
d a r á p r inc ip io , a las siete y media de la 
tarde, el mes del Rosario con exposic ión 
menor. 
San Francisco.—De seis a nueve, misas 
rezadas cada media hora. A las nueve, 
la parroquia l &m p l á t i c a . A Jas once y 
doce, misas rezadas; la ú l t i m a con p l á 
tica. 
da media hora. I.-V la nueve, la parnKiniai 
y dé catequesis con p lá t ica . A las nueve 
y media, ins t rucc ión cateqnistiea para 
los niños . A las diez y m.-dia, ben 
dicioii de la imagen, de los Dolores, a 
coii t inuacion misa solemne y s e r m ó n ; al 
final se e x p o n d r á Su Divina Majestad, 
quedando expuesto todo el d ía . A ¡as do 
ce, misa rezada. 
•Por la tarde, a las siele, e s t ac ión , ro-
sario y s e r m ó n que p r ed i ca r é el muy Lhis 
tre s eño r don Enrique Trev iño , chantre y 
provisor de Badajoz, terminando con la 
bend ic ión del 'San t í s imo Sacramento. 
A los cultos de por la m a ñ a n a y tarde 
a s i s t i r á el exce len t í s imo señor Obispo. 
De semana de enfermos, don Amtonio 
Gómez ; Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce.- A las jiueve, la parroquial con plá 
tica. A las once, catequesis de adultos. 
P o r la tarde, a fas tres, catecismo a los 
n i ñ o s . A las siete y inedia, l a función 
solemne de l a «Miuierva» que la Confie 
g a c i ó n de Madres cristianas e Hijas de 
volas de M a r í a consagra a J e s ú s Sacra 
mentado el cuarto domingo de cada mes, 
con el Señor de manifiesto, rosario, ser 
món que p r e d i c a r á don J . M a r t í n Car 
mona y bendición! del S a n t í s i m o . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, 
—Misas rezadas de cinco y media a nue 
ve cada media hora. A las ociho, misa 
con ó r g a n o e¡n el a l tar de la S a n i í s i m a 
T r i n i d a d . A las diez y media, misa de 
c o n g r e g a c i ó n de los Estanislaos. A las 
ornee y media, misa rezada. 
'Por la tarde, a las cuatro, congrega-
ción de Hijas de M a r í a , p r imera sección. 
A las ocho, rosario y m e d i t a c i ó n . 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez; esta ú l t i m a Con ó r g a n o . 
'Por la tarde, a las siete' y media, ro 
sario, lectura y bendic ión con el San l í 
sima; a c o n t i n u a c i ó n . Salve popular 
cantada. 
Mes de octubre.—iDurante el mes se ex-iPor la tarde, a las tres, catequesis de 
n iños . A las ocho, rosario de penitencia p o n d r á a Su D i v i n a Majestad a las siete 
de la Venerable Orden Tercera de San y media hasta el d ía (i, lo restante a las 
Francisico. seis. 
Anunciacióm—Misas rezadas desde las En San Migue | ._Misas a las siete, 
seis y media hasta las ocho y media, ca ocho y diez, con expl icación del Evange 
L A BOMBONERA 
— <5.-San JPra ncisco -O — 
;-; EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS 
I - " = CAPRICHOS PAKA R E G A L O S =--
Ultimos modelos en cajas para bodas 
lió. En la de ocho rliabra commiion gene 
ral de los n iños peiteiieeienles a la co-
l l a d í a del S a n t í s i m o Niño . lesús de Pw» 
Por la tarde, a las tres, catequesis pa 
L-fl n iños . IA las siete y inedia, ú l t imo d ía 
de IT» noveaia de San Miguel , t e n d r á n lu-
gar los cultos de los d í a s anteriores. 
N u t t i r a Señora del Bu,en Consejo (Pa 
Ú . e o AgU6iin¡0s). —Misas ruda media (10 
ra desde las seis a las nueve y media, 
excepto a las nueve. 
Por la tarde, a las siete y media, ro-
sario. 
•En San Roque (Sardinero).—Misas a 
las odho, exposic ión menor del San t í s i 
mo 'Sacramento, es tac ión , rosario, ora 
ción de A m o r y R e p a r a c i ó n a J e s ú s en 
la E u c a r i s t í a , bendic ión y reserva, tei^ 
minando con el c á n t i c o del Himno Enea 
r ís t ico . 
Este mismo ejercicio se h a r á todas las 
tardes a la hora indicada. 
Fiesta ae San Miguel Arcánigel. 
M a ñ a n a , 29, se c e l e b r a r á con extraor 
d i ñ a r í a solemnidad, en la iglesia de Pa-
dres ' P a s i ó n i s t a s , ,1a fiesta del ínc l i to A r 
©ángfe] San Miguel , su t i tu l a r , y Patrono 
de todo ej etisarinhe de la zona de Ma-
l i año . 
Con ta l motivo t e n d r á n lugar en l a ci-
tada, iglesia, los cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , desde las seis y me 
dia hasta las nueve, h a b r á misas reza-
das. A Mas diez y media, s e r á la misa so-
lemne que c e l e b r a r á el muy ilustre s eño r 
doctor don Manuel Gómez lAdanza, d e á n , 
de la Santa iglesia Catedral, en ella pre 
d i c a r á el - p a n e g í r i c o del Santo Arcánge l 
el reverendo Padre Anselmo de los Dolo 
res, pasionista. E l canto y m ú s i c a e s t á a 
cargo, de la inteligente capi l la de l a mis-
ma Santa iglesia Catedral , 
La función de la tarde d a r á pr incipio 
a las siete con rosario, exposición de Sn 
Divina Majestad Corona y l e t a n í a de 'San 
Migue l . Después p r e d i c a r á el reverendo 
Padre Isidoro de San Pedro, pasionista. 
A con t i nuac ión reserva y bendic ión Pa-
pal, t e r m i n á n d o s e con l a maroha del glo 
rioso A r c á n g e l cantada a toda orquesta. 
R e a l z a r á con su presencia los cultos 
de m a ñ a n a y tarde (si sus ocupaciones 
se lo permiten) nuestro exce len t í s imo 




satas t M i - ' 
Idem Asmrias , Calicia y León, pr ime 
ra, nacionali/.adas. a 62,50 por 101); pese 
Anslriaca, a Uií por 10í>; pe 
B I L B A O 
Automóv i les E L I Z A L D E ;-: 
:-: Cons t rucc ión Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones :-: 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
5E MARIA C E B A L L O S 
Rivera, 1 y 3 —^ATVTAIVOEÍl.^Tel, 2 0 3 
UTRACIDO 
LOS ESPECTACULOS 
T E A T R O P E R E D A . - (OIMpañía de co-
media de Ernesto Vilches. 
A las seis y media de la larde, «El 
amigo Tedd.V).. 
•A las diez, de la noche, «Esa niuchaeJia 
que todo lo tiene». 
N o t a . — M a ñ a n a lunes, a las diez de l a 
noche, función popular: «Lluvia de hijos». 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
A las cinco, nn escogido pograma de 
cintas cómicas . 
A las siete y inedia, moda, sección es 
pecial, e s t r e n ó de l a pe l í cu la La honra 
dez del pecado». 1 
P A B E L L O N NARBON.—Def^e l a ^ 
tres y media. I 
Estreno del p r imer episodio de «El Rey 
del Ci rco» ' i i 
f-oncci>s públuatt. 
Amortizable en ftulos: serie B, 97 por 
l(;;i; seri eC, 97 por lül). 
Ayuntamient de Dilbao, DÜ por KM). 
Acciones. 
Banco de Bilbao, i.OOO pesetas fin co 
rriente, i".o2U pesetas fin octubre. 
Vizcaya, 2 020 2.030 2.0410 2.050 3.04-0 
2.035 2.025 2.035 2.015 pesetas fin del co 
rriente, 2.050 2.000 2.000 2.050 2.060 2.(i3 
y 2.055 p á s e l a s fin octubre, 2.040 pesetas. 
Hispanoameiicano, 360 por 100 fin co 
rriente. 
Unión Mimera, 1 025 l.,00 1.025 1.940 
1.930 1.950 1.035 1.940 1.950 y 1.930 pesetas 
fin corriente, 1.030 1.075 1.9H0 1.085 1.900 
1.905 1.900 1.985 1.075, 1970 1.972,50 1.873 
pesetas fin octubre. 
_Unión Vascongada, 706 y 7KI pesetas 
Robla, 415 pesetas. 
Norte, 266. 264 pesetas. 
,S:,ta, 3.8Í-0 3.X35 3.830 pesetas fin del eo 
rriente, 3.021) pesetas fin octubre. 
Unión, 1.3X1) pesetas fin corriente, L.405 
1.400 pesetas l ln octubre, 1.380 pesetas. 
Vascongada, 1.375 1.370 pesetas fin oc 
rriente, 1.420 pesetas fin Octubre. 
Mundaca, 52o pesetas fin corriente, 530 
p é s e l a s . 
Euzkera, -450 pesetas. 
M a r í t i m a Bilibao, 625 pesetas. 
í t u r r i , 795. 
Iba i , 530. 
Sabero.1.015 pesetas fin octubre. 
Cala, 375. 
Cala, 375. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , 1.020 1.025 pese 
tas. 
C o m p a ñ í a Euskaldua, 1.300 pesetas. 
Altos Horno» , 234 232 233 232 232 por 
IO0 fin corriente, 236 237 238 237,50 230 
238 por 100 fin octubre, 234 233 234 por 100., 
Papelera, 26 227 226 227,50 227 22S 
227,50 227 228 227,50 228 por 100 fin co 
rriente v 231, 232 230 232 233 230 232 23'5 
232 por 100 fin octubre, 228 227,50 por 100. 
Hesinera, 1.350 1.330 1.315 1.300 1.280 
1.300 1.290 1.300 1.310 1.310 1.305 1.300 
1.305 pesetas Binl corriente, 1.400 1.410 1.300 
1.310 1.350 1.33!) 1.3ÍO 1.350 1.360 1.335 
L340 l.:!35 l¿j33(J 1.33'. 1.3/i() pesetas l in oc 
tubre. 1.305 pesetas. 
B O L S A D E M A D R I D 
DÍA 26 DÍA 27 
O 
Dir ig ido p o r as m a e s t r a s s u p e r i o r e s 
S é c d ó n e s p e c i a ' d e p á r v u l o s . — r e p a r a c i ó n p a r a e l i g es 
e n l o s C e n t r o s o f i c í a l e s . 
Daoíz y Velarde, 3, cuarto.-Santander 
Leche pnra de Reinosa CONDENSADA con toda sn 
Ror s imple s o l u c i ó n L-eolieriqilísimi 
agua s e obtiene T l̂̂ esoa en 
n el acto. 
Laboratorio H A L O N S O . — R e i n o s a 
V e n t a d r o g u e r í a s de é r e z d e l M o l i n a y Di^z F. y Calvo 
éOLEGIÓlef lDBMIfl DE LEZ1 
(antes de Mata).-Santa Clara, 9, Santander 
= = I N T E R N O S . — ME D I O P E N S ION I S T A S . — V I G I L A D O S . — E X T E R N O S 
Edificio construido expresamente para la enseñanza.—.Salones de estudios vio 
lados.—Gabinetes de Fís ica.—Química e Historia natural.—Moderno material || 
enseñanza. 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L , — B A C H I L L E R A T O . — COMERCIO 
(oficial y práctico) .—INDUSTRIAS.—NAUTICA. 
Carreras de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para todas las C A R R E R A S . 
P R O F E S O R A D O . — T R E S ingenieros T R E S abogados.—CUATRO licencia-
dos en Ciencias y Letras .—CUATRRO profesores mercantile8.—TRES de 
idiomas.—UNO de Dibujo.—UNO de Ginasia. DOS de primera enseñanza 
CUATRO profesores e8peciales. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigilancu 
Pídanse reglamentos y detalles al director DON D A N I E L L E Z A . 
ntorlóx y. 
» £ 
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vías d é l a r  o=Navarra S i £ ^ 
IROiü de li 1 1 
LA R O S A R I O (S. A.) 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque V E N C E 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E T C M A G O S , 
H I 6 A D O 
E I N f E S r i N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intonso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO E S IMITACION D E 
OTROS PRODUCTOS NI 
P U E D E S E R IMITADO. 
F^áassco, 6 peseta». 
F r a s c o doble (1/2 l itro), 10 p e s e t a s . 
É l : 
•Con osla i.'clia ^ ha puosto a la yenta 
e>n las principales l i l i i f j í a s y puestos de 
las Estaciones la «{¡uía de los ferruca 
r r i l e sy t r a n v í a s de la rpgi&p Vascco 
Navar ra y S a n l a n d e r » , editada por don 
Sandalio Mi l la , al precio de (l.f)!! cén t imos 
ejejuplar. 
l l ená i s hojeado un ejemplar de dicha 
f in ía , y venins ¡pie es la m á s completa 
qüe hasta hoy se ha publicado. (Aparte 
de i t ineiar io de los Ferrocarri les y T r a n 
vías , base pü ic ipa j de as ía Gu ía , r e ú n e 
una porc ión de datos necesarios a todo 
viajero que visita dichas poblaciooies, 
contiene taniibién los planos de Bilbao y 
Vi tor ia , y se propone el autor en nuevas 
edickiines interoalar los de las poblado 
mee de San iSebas t ián , Santander y P a m 
piona, a s í como completar una po rc ión 
de datos que tiene pedidos. 
Esta ( lu í a se p u b l i c a r á mensualmente 
con nuevas e importantes variaciones. 
Aiacsreras, preferente» 1 98 75 
Idem ordinarias | 00 00 
Cédulas, 5 por 100 105 50 
resoro, 4,76, serle A 000 00 
dem id., lerie B 000 00 
•'.ucareras, estampillada!... 
i im, co ¿stampiBadab 
xterlor, lerie F 








87 50 00 00 
00 00 00 00 
88 15 87 85 
000 00 100 25 
! 62 85 64 25 
21 90 21 98 
D I 
P e d r o A , S a n M a r t í n . . 
(tHeeeor de Pedro t a n Martin.) 
íapecia l ldad en Tinos blancos de ÍH NA 
y Valdepeñas. I fanzan i la 
•am»rado ea comidas. -Tel. 
-SerrlcU 
Bolsas y Mercados 
'.-olare ;5 2-1 OO'S 22 (0 
fD«l Banco Hí ipano Americano.) 
O O U L i t T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
NOTICIAS'SUELTAS 
Los mejores caramelos y bombo-
nes en ¡a acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Francisco, 27. 
Matadero.—Romam.Mi del d ía d€ 
Roses mayores, |(>; menores. ?7f> con peso 
de kilogramos. 
Cerdos, 3; co>n peso de 242. 
Corderos, " U ; con peso de 167. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO » 
Unica Casa en uniformes para doñee 
lias, amas, afias y niñeras . 
Delantales de todaa clases, cuellos, pa 
ñoñ, tocas, etc., etc. 
l O 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Eepeilalldad en bedat, banquetesj ali1! 
H A B I T A C I O N E S 
Servltio a la sarta y por oubiertoi. 
A oPT,cí 
San Franoltto, núm. 11.-
T E L E F O N O S 521 465 
Ultimos modelos en lentes y ga'.*» i 
rlcanae. 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORTOPEDl 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artiiulot K O S A K 
M A B R I B . . . . 
AMERICAN O P T I 0 A L SPECIAUTi 
A L C A L A . 14 (Palacio de la EquitavW| 
S A N T A N D E R 
por 1Ó0 Inter ior , a 78,40 por v i l , ¿Usente ; T í tu los 
100; pesetas 2.50O. 
Amortizable 5 por KM), a 07.al) por 1(K): 
pesetas I5.OQ0. 
Accioiu's Raneo E s p a ñ a , a SSÓ por RM); 
3 accioincs. 
ObligaplóiHés Ayuntamiento de ífctnfaJ» 
dér, i v medio por ll»), a 85 por Ujl); pe 
setas 
Idem Heal (A-mpañia Asturiana", a 
por IIIO; pesetas ÔOOi. 
dem Ciudad Real a Badajoz; a 
por 100; pesetas 31S0( 
Telefonemas detenidos. — De lAvilés. 
Saura, hotel Contimental, ausente. 
De C i jón : Luciano Váre l a , Gobierno c i 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 27 de septiembre de 1919 
Shre. 161us. 
i s i l o c i l l i 
Escuela Eí-piaCjal de Náutica EJ día 
29 > 30 e s t a r á abierta la m a t r í c u l a para 
maipiinista.s navales y patrones de ca 
bptaje y pesi'a, de" seis a ocho-de la tarde. 
—El secretario» 
Jabón Z O T A L 
Antiséutico y de tocador. 










N , a 
¡ 
i 
v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e n a s . 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa.. * . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. . . . . ¡ 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 83,0 
Idem máxima a la sombra, 20,4 
Idem mínima, 10,2. 
Km. recorridos por el viento de 
8h hoy, 97. 
Lluvia en mim en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en id. id., 1,0. 
Flojo. Hojo. 




SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL 
Avliot a domleillo.—Teléfono IW1 
Almoneda de antigüe 
Gran acontecimiento artístico. Se 1̂ 1 
¡an a precios barat ís imos cuadros, 
i !es, aiianicos, telas y otros objetos 
^Ut>8. 
V E L A S C O . 17—SANTANDiB 
81, 
L a Caridad de Santander—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 825. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 114. 
Vinos 
Santa Clara, 11—Teléfono Tí* 
r !• e o s 
El s eño r adminis t rador de Correos de 
esta capital nos .moga Ihagamos conocer 
a l públ ico que suiprimkla la censura m i l i -
ta r en los p a í s e s beligerantes, queda res 
tablecido el envío de la correspondencia 
a A m é r i c a del Norte, Central, . Estados 
Unidos y Anti l las , por las vías francesas, 
inglesas y ño r tóame r i can as, como antes 
de la guerra europea. 
Rebina & Joyería & Op̂  
M O N I » * fi A M • I 0 » | 
P A S E O E E P E R E B A ( M U E L L E ) ^ . 
Ú 0 \ para 
a la medida. Elegancia y econonite-
MARIA ARNAIZ —PsdiHa. * 
r Se reforman y vuelven Fracs, 
| Smokins, (iabardinasy Unifor . 
*> mes. Perfección y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre^e 
pesetas; quedan Duevos. M O R E T , 12, 2." 
C O M P R O Y V E 
M U E B L E S USADOS. PAGA MA» 
Q U E NADIE 
JUAN DE H E R R E R A , 
Se n e o e ̂  
un electricista. I n o n n a r á n en 
trainvías Cajo, 
SANTANDER L f l J O U E R I f l L O S A D A 
C0/HERCIAL ^ ^ • 1 
Kn la calle de San Francisco, núme-
ro 25, instalada suntuosaiuente., corno 
pocas joyer ías de E s p a ñ a ; con espléii-
dídos y magníficos escaparates de pu-
licla.s innas y im interior verdadera-
mente regio, se halla establecida est;. 
caisa, |)ropieda(i del acreditado e inte-
ligente joyero don Doiningo I ) . Losátfa, 
conecidísimo de. la buena sociedad 
santanderina y de otras póMacióñes 
d¡' la PenínsuUu i)or sn honradez córner 
cial, por sn simpat ía y por sn conoci-
mienlo proflindo del negocio en cĵ ue 
Ira baja. 
No es este un elogio desmedido de la 
Joyería Losada sino una inforniación 
(pie, ni con mucho, da rá idea de la 
elegancia, el hijo y la esplendidez con-
que está montada tan acreditada casa. 
De ella puede decirse mnclio y lera 
poco, pues nada puede aproximarse, 
sino muy pálidíiniente, al letralo de lo 
que es incopiable por su magnificencia 
y liri lian tez. 
Hay en esta Joyería Losada cuanto 
la fantasía ha inventnido para adorno 
y regalo de la persona; aderezos de 
brillantes, perlas de luces soberbias: 
amatistas traibajadas como por manos 
de hadas: zaliros. rnbies, corales, ciga-
las, d i i u i a i i l ' S , (.pcjlos, lodo cnanto en 
los mercados de joyas del mundo se ha 
hecho v icíhiado por los artislas del 
oro y las piéílras preciosais. 
Y por si esto fuera poco, la Joyería 
Losad-a tiene ela relojería lo da más va-
lor.y gusto; en coral legítimo un surti-
do como no tííené nadie en Kspkfia ni 
(ai inilchas naciones: en medallas nn 
Vía-ihnha'o a lmacén (le iireciosidades. 
des.le hi i t íás 'la.desla hasta la adoi'ua-
da con brillantes y rosas linas monta-
da^ (ai ó f é y platino. 
Además, en ai tirulos j)ropios parat 
regalos de boda no admite r ival , com-. 
piliendo v(adajcsa:n:eTde, ccjit;' todatl 
las joyeríais establecidas en España y 
en el extranjero. 
CALLE DE SAN F R A N C I S C O 
Esta casa es la que más barato vende y la que garantiza 
operaciones hace. 
todas cuantas 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
B l LA 
Compañía Trasatlántica 
El día 19 de octubre, a las tres de la larde, saldx-á de Santander el vapor 
Reina María Cristma. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
«dmitlendo pasaje y carga pafa Haban v Veracruz. 
P n S d l Q B E L P A S A J E SN T E R R E R A OR»IMARIA 
para Habana: 310 peftetas y 15,10 de im oestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de IncuentoB. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
híina Y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor con 
wii de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
l !̂ el segor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruí. sin cuyos requisitos no «v 
podrá expedir el billete de pasaje. 
En la segunda quincena de octubre saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinil losjzquíerdo y C ompañía 
El ) la segunda qirncena de octubre aprúximadaraénte sa ldrá de SANTANDER el 




dircclaincuto para la Habana y con escala eft GIJON sólamente, admitiendo pasa-
jeros dp Primera clase. Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes dp El ¡JO c I N D I V I D U A L E S . 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Wad-Rád, 3 principal .—Teléfono 335.—Santander. 
No se puede desantender esta indisposic ión sin exponerse a jauecas, almorra 
ñ a s , yahidos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir, según lo tiene de* 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. P ídanse prospectos al autor.M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Nuevo preparado compuesto de bi-carbonato de sosa purís imo de esen 
ida de anís. Sustituye con gran ven-
laja el bicabornato en todos su& 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San 
De venta en las principales farmacias de España. 
S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfato de cal de C,REO 
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronquitis y debilidad gene -
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Bernardo, número 11,- Madrid 
para trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire* 
Para informes dirigirse a sus consigualarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N." 63 
-3* f . $ 





Ctak-ai C a s s e n e i i a c i u d í a d que d i s p o n e de un l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . - G p a n f u r g ó n - f ú n e b r e e i i i o m ó v i l p s r a 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Servieio petráMk-i lameda Primera, nnin. 22, tójos y entresnolos 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
^ s i n violencia w 
sa hubo dígesHvo ázi modo mas 
agradabk, saa.vc y eficaz: 
mezclando en el desayuno el 
PURBRNTE | E S ( j y 
adoptado por todo el mando 
$ E L MAYOR ACIE.RTO ^ 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nació les y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
• \ Im i ra ni azgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pam fraguas.--AKlomrrados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Mijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
a P i n a T a l l a d 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA CLASE DE L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
Q E 8 P A C H O : Amát de Escalante, nsím. 4—Te!»*. «2r—FABRICA: Gervón'Q* 11. 
S E R V I C I O 3 E SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y inedia, una y 
; media. 
Horas! de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cnatro j 
teiiii. 
' O E O Ó N D E ' „ L £ 3 A E S T E P O 6 
1 m v i 
? 
e n t e r o q_uleda. m.a.rsi'villa.cLo 
ias curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
L A M B E R D e f a m a m u n d i a l . D e u s o u n i v e r s a l . 
. r o u a a . e r n a c s O i 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
•alvo á t San José, número 8, balo. 
que disponga de Ü.ÜÜO pesetas, necesi-
to para establecer industria fínica en 
su ciase en la comarca, y de grandes 
rendimientos. 
Tengo trabajo comprometido con 
varias compañías, padiphdo garanti-
zar desplega i ido actividad diez pese-
tas diarias. 
I n f o r m e s , M. P E L A Y O . 
Castro Urdiales 
Carreras militares 
Peparación completa para el ingreso en 
las mismas. Dará principio ei curso en 
; los primeros días de octubre. Informes: 
, C A L D E R O N , 7, E N T R E S U E L O , de diez 
1 a una. Pídanse reglamentos en la porte 
ría. 
J E 
Las incurables rec»p«rMi ¡a B*.1«<1. he» médleoi i>bB*rva.-« "•-•o ^»¿«vr u 
i&s garúas de la muerte. 
E c todos los países del mundo, hombres, muj^rea y 'mé^oBTVodM ^ e a ^ d« 'as irara-rioaB* obUBitl».* 6im le» t»feíÜR.groto» m^éícsm^ufcoB SAiabsr», 4* composlctón p«rMrf«B-
'8 de hierbas vegetalea, que contienen los principios de la vida y de La salud. 
n Un periodista que entrevistó últ imamente al Director del «Consultorio Lamber», tné robado p&rticipar a iodo» m*. Lreior*» viif*rmu-é » b*lii«Mlo sa fasalli* ^ r s o s a ««íann®.; da 
PTlhir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratní iamente. 
^ Los C O N F I T E S L A M B E R dan a l i s vías gónito urinarias el estado normai, evitando el uso d« ias poligrosíaimas c^deliUe-s, j ^ J t a n y oalmau ia9tanté , ' i«»nient« el eiwoíor y 1?» fítusnefi^fa 
orinar, los únic s que 
blenorragia (gota militar), 
E l ROOB D E P U R A T I V O 
aoiores da los huesos, adei 
' ^ ^ s t - n i a , etc. U n frasco le Roob depurativo Lamber, coa la debida Imáras ¡on, pesetas. 
P*ra ejrrwpoade'at ía y eKHatvIiaA ffxaulta» iaKLbiéo por parias-. qti« m tualm wzni-lw.*'*** y revi r w r v i , m ; : -
Medicamsnios L A M S E R - C a l l e Clari, número 56.-BARCELONA 
Gran Pensión ^México" 
Habitaciones independientes, cuartos 
de baño en cada piso, cocina netamente 
española, esmeradís imo servicio. 
Santa Luda, i, al lado iú Teatro Pereda. 
•Plato del día: Cocido a la española. 
C Q ooHP> Parte ^ 1111 tócal para una 
w C U c i l C r industria modesta, [nfor-
mará esta Administración. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivré 
S e curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir ei médico y nadie 
se enterará de su enfermedad 
Basta tomar una caja para oonvenoerte de ello 
Depósito en Barcelena: Dr Andreu. Rambla 
Catulnfta 66 — Venta en Santander a 4 ptas. 
caja, a r e s Pérez del Molino y C a, Wad-Raa. 
1 y 5 y principales farmacias de Espafta, Portu-
gal y A m é r i c a s 
